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ABSTRAK  
 
Kajian ini bertujuan untuk membangunkan  kerangka pentaksiran pendidikan 
karakter bagi mata pelajaran sains di sekolah menengah Kota Batam. Kajian ini 
melibatkan empat fasa yang dijalankan untuk proses pengembangan tersebut 
iaitu fasa pertama dijalankan menggunakan kaedah kualitatif dengan teknik 
delphi dua kali  pusingan yang melibatkan 7 orang pakar pendidikan karakter 
setiap pusingan. Fasa ini bertujuan untuk mengenalpasti komponen dan 
instrumen pentaksiran pendidikan karakter. Fasa kedua dijalankan dengan 
kaedah kuantitatif di mana soal selidik diberikan kepada 146 guru-guru sains, 
untuk mengenal pasti kesahan kerangka pentaksiran pendidikan karakter. Fasa 
ketiga melibatkan analisis dan persembahan data yang dilakukan dalam dua 
tahap iaitu analisis kualitatif  dan kuantitatif  dengan menggunakan SPSS V. 
22.0 dan Microsoft Excel, manakala statistik deskriptif dianalisis menggunakan 
Analisis structural Equation modeling (SEM) Partial Least Square (PLS) 
V.2.0. Fasa keempat telah memperbicangkan, kesimpulan dan cadangan kajian. 
Maka hasil akhir kajian ini iaitu kerangka pentaksiran pendidikan karakter 
untuk  mata pelajaran sains di Sekolah Menengah Kota Batam untuk mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bahawa komponen karakternya ialah cinta 
dan tanggung jawab, instrumen pentaksiran termasuk skala sikap dan dokumen. 
matematik mempunyai keadilan, kesetiakawanan dan konsisten instrumen 
pentaksiran  dengan rakan sebaya, skala sikap dan temu bual. fizik mempunyai 
komponen keadilan, kesetiakawanan dan konsisten, instrumen pentaksirannya  
dengan rakan sebaya, skala sikap,  dokumen dan bimbingan konseling. Kimia 
mempunyai komponen kedisiplinan, positif dan kreatif serta  hormat 
menghomati instrumen pentaksiran dengan konseling, dokumen, skala sikap, 
tugas,  rakan sebaya, soal selidik, portopolio dan temu bual.  
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to develop a character education assessment framework in 
science subjects in secondary schools of Batam. There were four phases carried 
out in its development process, i.e., the first phase was carried out using 
qualitative methods by two-rounds delphi techniques involving 7 character 
education experts. This phase was to acknowledge  and identify the 
components and character education assessment instruments. The second phase 
was carried out with quantitative methodes, the questionnaires were distributed 
to 146 teachers of Science, it was to acknowledge and identify the validity of 
the character education assessment instruments. The third phase was the 
analysis and presentation of data, it was carried out within two steps i.e., 
qualitative and quantitative analysis using SPSS V. 22.0 and Microsoft Excel, 
while the descriptive statistics were analyzed by using structural equation 
modeling (SEM) Partial Least Square (PLS) V.2.0. The fourth phase was the 
discussion, conclusion and recommendation of the study. Thus, the results of 
the study were that the character education assessment framework in science 
subjects in secondary schools of Batam is as follows: that the natural science 
(IPA) contains character component of love and responsibility, assessed by 
using the instrumens of attitude scale and document. Mathematics contains 
character component of justice, solidarity and consistence, assessed by using 
the instruments of peers, attitude scale and interviews. Physic contains 
character component of justice, solidarity and consistence assessed by using the 
instruments of peers, attitude scale, document and counseling. Chemistry 
contains character component of discipline, positive and creative and respect, 
assessed by using the instruments of counseling, documents, attitude scale, 
work, peers, questionnaires, portfolio and interview. 
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 BAB 1  
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
  
Selari dengan perubahan dan perkembangan pendidikan di Indonesia, kerajaan 
melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan kurikulum terbaru iaitu 
Kurikulum 2013 (K-13). Dalam kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan Nasional 
menjadikan pendidikan karakter sebagai keutamaan. Oleh itu, Kurikulum 2013 lebih 
dikenali sebagai kurikulum pendidikan karakter. Kurikulum ini merangkumi semua 
mata pelajaran di setiap tahap pendidikan iaitu dari peringkat rendah, menengah 
hingga Pendidikan Tinggi sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional (Permendiknas, 2013). 
 Perbezaan kurikulum pendidikan karakter dengan kurikulum lama yang telah 
dijalankan di Indonesia terletak pada objektif pembelajaran atau matlamat yang perlu 
digabungkan nilai akademik dan nilai karakter. Penggabungan ini memasukkan 
komponenkarakter dalam semua mata pelajaran yang diajar oleh guru. Oleh 
demikian, guru hendaklah mengambil kira sikap dan personaliti yang dimiliki oleh 
setiap pelajar dengan cara merumuskan, mengumpulkan dan menyatakan semua 
aktiviti yang dijalankan sepanjang proses pembelajaran dilaksanakan dan 
digabungkan ke dalam elemen akademik. 
Pendekatan dalam menyampaikan pendidikan karakter dijalankan secara 
bersepadu dalam setiap bidang pembelajaran merupakan tanggung jawab semua 
guru. (Washington et. al.,2008). Kurikulum 2013 di  Indonesia berasaskan falsafah 
dasar negara Indonesia (Pancasila), Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang Nombor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan negara. Matlamat 
Pendidikan Negara Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi pelajar menjadi 
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insan yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, sihat, berilmu, 
berkebolehan, kreatif dan bebas(Undang-Undang Nombor 20 tahun 2003) 
Di samping itu, pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Indonesia juga 
telah membuat pembaharuan dan inovasi untuk mencapai matlamat pelbagai 
pelajaran seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang nomber 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu bentuk inovasi ini adalah pengenalan 
terhadap pendidikan karakter melalui pelbagai proses pendidikan. Fungsi dan 
objektif yang perlu dicapai supaya pendidikan karakter bukan sahaja untuk satu 
inovasi pendidikan, tetapi juga merupakan satu pembaharuan pendidikan yang perlu 
disediakan dan dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan pelbagai pihak yang 
berkaitan dengan bidang pendidikan. Oleh itu, pendidikan karakter penting bagi 
mewujudkan generasi yang bertingkah laku yang baik, berkebolehan, berdaya saing 
dan berkualiti. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Kementerian Pendidikan Indonesia menguatkuasakan kerangka kurikulum yang baru 
iaitu Kurikulum 2013 bagi menangani penurunan nilai karakter yang terjadi dalam 
kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebelum munculnya Kurikulum 
2013, sistem penilaian guru terhadap pelajar difokuskan pada mata pelajaran 
pendidikan Agama dan Pancasila. Namun, dalam Kurikulum 2013 setiap guru perlu 
memiliki tanggungjawab berkaitan dengan pembangunan komponen karakter pelajar 
dalam proses perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Penyampaian pendidikan 
karakter merupakan tanggungjawab semua guru selaras dengan bidang pengajaran 
masing-masing. 
 Selain itu, pihak Kerajaan telah merancang Program Pembangunan Jangka 
Panjang Negeri (RPJPN) 2005-2025. Kerajaan telah menetapkan pembangunan 
karakter sebagai program pembangunan negara, di mana pendidikan karakter 
merupakan asas untuk mewujudkan wawasan, iaitu mewujudkan masyarakat yang 
mulia, bermoral, beretika, bertamadun, dan berasaskan Falsafah Pancasila. 
Pelaksanaan teknikal pendidikan karakter dalam pendidikan sekolah dinyatakan 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tentang pendidikan dan 
kebudayaan tahun 2013 iaitu berkaitan dengan skala pentaksiran. Semua guru yang 
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terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran mempunyai hubungkait dengan 
pendidikan karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan dalam 
dua peringkat iaitu aktiviti penyelarasan dan pentaksiran. 
Demikian itu proses pensetaraan adalah proses penyampaian bahan pelajaran 
kepada pelajar dan guru dikehendaki untuk mensepadukan bahan pengajaran dan 
pembelajaran dengan komponen pendidikan karakter. Pada hakikatnya, pendidikan 
karakter bukan merupakan elemen pengajaran yang terpisah meskipun tidak 
dimasukkan ke dalam elemen kemahiran namun pendidikan karakter perlu 
disepadukan ke dalam setiap mata pelajaran sedia ada, pembangunan diri pelajar dan 
budaya sekolah (Kurikulum, 2013; Widyastono, 2014). Oleh itu, guru dan organisasi 
sekolah perlu mensepadukan komponen yang terdapat dalam pendidikan karakter ke 
dalam kurikulum peringkat Unit Pendidikan (UP) sukatan pelajaran dan 
pembelajaran rancangan program (RPP) sedia ada. 
Adapun di anatara komponen pendidikan karakter iaitu keagamaan; 
kejujuran, menghormati orang lain, disiplin, kerja keras, kreatif, berdikari, 
demokrasi, memiliki sifat untuk sentiasa meneroka sesuatu perkara baru, 
nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, kemahiran komunikasi, cinta 
perdamaian, suka membaca, peduli dengan persekitaran, memiliki kemahiran sosial 
dan bertanggungjawab (Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas, 2013). Dalam 
pendidikan karakter, komponen ini akan disepadukan ke dalam setiap mata pelajaran 
mengikut jenis mata pelajaran kerana setiap mata pelajaran akan mempunyai 
persamaan dan perbezaan komponen. 
Penerapan komponen pendidikan karakter bertujuan untuk membantu 
masyarakat dalam memahami, mengekalkan tingkah laku selaras dengan komponen 
akhlak yang mulia. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara (1949) hidup mesti diarahkan 
kepada kemajuan, tamadun, budaya dan perpaduan maka itu  Thomas Lickona 
(1992)  mengemukakan bahawa memiliki pengetahuan nilai moral itu tidak cukup 
untuk menjadi manusia berkarakter, nilai moral harus disertai dengan adanya 
karakter yang bermoral. Selain itu juga Fryeet. al (2002), pendidikan karakter adalah 
satu langkah awal yang dijalankan untuk membantu orang ramai dalam memahami  
dan  mengekalkan tingkah laku selaras dengan komponen akhlak yang mulia.   
Maka itu, Kementerian Pendidikan Indonesia telah menjalankan pelbagai 
latihan dan sosialisasi kepada guru tentang bagaimana proses pelaksanaan dan 
persepaduan komponen pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran perlu 
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dijalankan, Panduan sedia ada kurang memberikan gambaran jelas tentang kriteria 
komponen yang perlu diperkukuhkan pada setiap mata pelajaran. Kerana Penilain 
hasil belajar sangat komprehensif yaitu terdiri dari 3 aspek, hal ini telah ditetapkan 
dalam Mendiknas (2002) (2) Kemampuan yang dapat dilakukan oleh peserta didik 
yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan sikap; (3) Integrasi domain kognitif, 
afektif dan psikomotorik yang direfleksikan dalam sikap dan dijalankan oleh semua 
guru soaisal maupun sains. 
 Namun kenyataannya berbeza dengan hasil kajian yang dijalankan  Zubaidah 
(2013), mendapati bahawa komponen karakter yang baru belum disepadukan oleh 
semua guru dalam mata pelajaran, hanya pada komponen kedisiplinan, kerjasama, 
kebersamaan dan demokrasi, hasil dapat kajian ini juga menjelaskan bahwa guru 
sains banyak  terjadi kesukaran dalam menerapakan pendidikan karakter terutama 
menentukan komponen masing-masing yang terdapat dalam mata pelajaran dan 
pentaksirannya.  Oleh yang demikan, hanya terdapat sebahagian sahaja komponen 
pendidikan karakter yang telah disepadukan dalam mata pelajaran.  
Sementara itu juga Kementerian Pendidikan Indonesia telah menetapkan 
kriteria pentaksiran untuk menentukan pencapaian pelajar bidang Sains yang 
terkandung dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonensia 
(Permendikbud, 2013). Namun demikian, dalam panduan yang diberikan oleh 
Kementerian pendidikan Indonesia  masih kurang mensosialisasikan berkaitan 
komponen karakter dalam bidang sains dan instrumen pentaksiran bagi menilai 
karakter. Oleh itu, ramai guru sains yang membuat keputusan dan mengambil 
tindakan secara individu berkaitan dengan komponen karakter sehingga berlaku 
perbezaan penilaian dalam kalangan guru. Faktor ini antara penyebab kepada 
ketidaksamaan pencapaian kemajuan karakter pelajar. Selain itu, komponen 
pendidikan karakter bagi bidang Sains yang tidak disertakan dalam instrumen 
pentaksiran menyebabkan guru mengalami kesukaran dalam memberikan penilaian. 
Oleh yang demikian, perlu dijalankan kajian untuk meneroka konsep pentaksiran 
pendidikan karakter bagi mata pelajaran sains di sekolah menengah. 
1.3          Pernyataan Masalah 
Kementerian Pendidikan Indonesia telah memberikan tumpuan kepada pendidikan 
karakter melalui kurikulum 2013 bagi melahirkan generasi yang berkualiti, berdaya 
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saing dan bertanggungjawab (Permendiknas, 2013). Melalui pendidikan karakter, 
pihak sekolah terutamanya guru memiliki tugas dan tanggungjawab bagi mendidik 
para pelajar untuk memiliki komponen karakter tertentu dalam berfikir dan 
mengambil tindakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ini adalah penting 
supaya pelajar dapat membuat keputusan yang tepat serta mampu menyesuaikan diri 
dalam pelbagai persekitaran. Namun usaha kerajaan dalam menerapkan pendidikan 
karakter telah menghadapi pelbagai permasalahan pada peringkat sekolah (Wiyono, 
2013).  
Maka itu, Kementerian Pendidikan Indonesia (2013) telah menyediakan garis 
panduan mengenai instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran Sains yang digunakan 
untuk menilai ciri-ciri pelajar iaitu portofolio, skala sikap, peperiksaan (ayat dalam 
bentuk kenyataan), penilaian rakan sebaya, kajian kes, senarai semak, rekod sekolah, 
data peribadi, soal selidik, penilaian peribadi, temu bual dan pemerhatian. Ini 
menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan Indonesia tidak menyediakan garis 
panduan yang jelas untuk digunakan bagi menilai ciri-ciri karakter pelajar. Perkara 
ini menyebabkan penilaian guru mengenai pencapaian pelajar dalam bidang karakter 
menjadi kurang tepat. 
Demikian juga, setiap instrumen pentaksiran pendidikan karakter mempunyai 
rangkaian model yang terhad dan keserasian dengan setiap komponen (Suharsimi 
2009). Sehubungan dengan itu, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Zubaidah 
(2013) mendapati bahawa sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
dijalankan, guru hanya menggunakan dua hingga tiga instrumen pentaksiran iaitu 
portfolio, pemerhatian dan peperiksaan dalam bentuk kajian kes. Pada hakikatnya 
terdapat tidak lebih 12 instrumen yang dapat diguna pakai untuk mengukur 
pencapaian karakter pelajar. Dalam pada proses pelaksanaan di sekolah, hanya 
beberapa komponen karakter tertentu sahaja yang digunakan oleh guru bagi menilai 
tingkah laku pelajar.  
Didapati juga bahawa penilaian guru berkaitan dengan karakter pelajar 
menjadi kurang fokus dan kurang tepat yang dilakukan oleh guru (Abdul Wahid, 
2014). Guru belum memhami hakikat dan teknis menjalankan pendidikan karakter 
data hasil penelitian 44 persen guru sosial tidak memahami pendidikan karkater dan 
73 persen guru sains tidak memahami pendidikan karakter (Nafsah Kamsiah, 2015). 
Belum nampak hasil kurikulum pendidikan karkater apabila dilihat dari perubahan 
perilaku anak di sekolah (Akamna, 2015). Kes-kes kenakalan remaja masih tinggi 
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dihadapi oleh guru di sekolah maupun di persekitaran (Suhban, 2015)Sehubungan 
dengan ini, kurangnya pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter yang 
masih belum menyeluruh juga menyebabkan proses mensepadukan pendidikan 
karakter pada setiap mata pelajaran kurang berkesan (Jalaluddin 2015). Ramai guru 
Sains yang membuat keputusan secara individu disebabkan tidak adanya panduan 
komponen pendidikan karakter bagi bidang Sains dan instrumen pentaksirannya. 
Ketiadaan panduan ini memberikan perbezaan penilaian dan hasil pencapaian yang 
berbeza kepada setiap pelajar dalam kalangan guru. Kesukaran guru dalam membuat 
pentaksiran disebabkan mereka belum berupaya untuk mensepadukan pendidikan 
karakter ke dalam pelajaran sains (Zuaibaidah, 2014).  Kekangan ini disebabkan 
tiada konsep pentaksiran yang jelas tentang pentaksiran pendidikan karakter (Burhan 
Damam, 2015). Sehingga yang menjadi masalah ialah bagaimana kerangka 
pentaksiran pendidikan karakter pada mata pelajaran sains di sekolah menengah Kota 
Batam 
1.4          Objektif Kajian 
Pelbagai masalah yang telah dinyatakan pada bahagian latar belakang kajian dan 
seterusnya ditekankan pada pernyataan masalah, maka pengkaji memfokuskan 
terhadap lima objektif  kajian yang akan dijalankan dalam penyelidikan ini, iaitu :  
1) Mengenal pasti hasil penerokaan komponen pentaksiran pendidikan karakter 
pada mata pelajaran di sekolah  menengah di Kota Batam. 
2) Mengenal pasti hasil penerokaan Instrumen pentaksiran pendidikan karakter 
dalam  mata pelajaran di sekolah  menengah di Kota Batam. 
3) Mengenal pasti kesesuaian komponen pendidikan karakter dengan  mata 
pelajaran sains di sekolah  menengah di Batam. 
4) Mengenal pasti kesesuaian antara instrumen dan  komponen pendidikan 
karakter pada mata pelajaran sains di sekolah  menengah di Kota Batam. 
5) Mewujudkan  kerangka yang  sesuai sebagai panduan pentaksiran  pendidikan 
karakter pada setiap mata pelajaran sains di sekolah  menengah di Kota 
Batam. 
Objek kajian di atas  akan dibina menjadi 12 soalan kajian, adapun objek 
kajian yang akan dibina ialah objek kajian nombor 3 dan 4. Objek kajian nomor 3 
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akan dibina menjadi 4 soalan kajian iaitu 3,4,5,6  dan objek kajian nombor 4 dibina 
menjadi 4 soalan kajian iaitu 7,8,9,10. 
1.5          Soalan Kajian 
Berikut adalah antara soalan kajian yang akan dijadikan panduan oleh penyelidik 
dalam kajian yang dijalankan: 
1) Apakah komponen pentaksiran pendidikan karakter untuk mata pelajaran di 
sekolah  menengah di Kota Batam? 
2) Apakah Instrumen pentaksiran pendidikan karakter untuk mata pelajaran di 
sekolah  menengah di Kota Batam? 
3) Apakah kesesuaian komponen pendidikan karakter dalam mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)di sekolah  menengah di Kota Batam? 
4) Apakah kesesuaian komponen pendidikan karakter dalam mata pelajaran 
Matematik di sekolah  menengah di Kota Batam? 
5) Apakah kesesuaian komponen pendidikan karakter dalam mata pelajaran 
fizik di sekolah  menengah di Kota  Batam? 
6) Apakah kesesuaian komponen pendidikan karakter dalam mata pelajaran 
kimia di sekolah  menengah di Kota Batam? 
7) Apakah kesesuaian antara instrumen Pentaksiran dan komponen pendidikan 
karakter pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah  
menengah di Kota Batam? 
8) Apakah kesesuaian antara instrumen pentaksiran dan komponen pendidikan 
karakter untuk  mata pelajaran Matematik di sekolah  menengah di Kota 
Batam? 
9) Apakah kesesuaian antara instrumen pentaksiran dan komponen pendidikan 
karakter untuk  mata pelajaran fizik di sekolah  menengah di Kota  Batam? 
10) Apakah kesesuaian antara instrumen pentaksiran dan komponen pendidikan 
karakter untuk mata pelajaran kimia di sekolah  menengah di Kota  Batam? 
11) Apakah kerangka yang sesuai sebagai panduan pentaksiran pendidikan 
karakter untuk  setiap mata pelajaran sains di sekolah  menengah di Kota 
Batam? 
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12) Apakah kesahan kerangka pentaksiran pendidikan karakter pada setiap mata 
pelajaran sains di sekolah  menengah  di Kota Batam?  
 
Soalan kajian di atas sebanyak 12 buah tersebut tentuna  akan mencapai 
tujuan kajian di bawah ini : 
1.6        Tujuan Kajian  
Tujuan kajian ini, adalah menghasilkan kerangka pentaksiran pendidikan karakter 
dalam mata pelajaran sains di sekolah mengah. Sebagai panduan untuk kemudahan 
bagi guru sains dalam menentukan komponen pendidikan karakter dalam mata 
pelajaran yang diajar serta dapat menentukan instrumen pentaksiran secara tepat. 
1.7      Kepentingan Kajian 
Kajian ini dijalankan bagi menghasilkan kerangka pentaksiran pendidikan karakter di 
Sekolah menengah di Batam, Indonesia. Dapatan kajian ini diharap dapat 
menghasilkan penjelasan kepada soalan kajian dan dijadikan panduan kepada semua 
guru, pentadbir pendidikan, kerajaan dan masyarakat pada umumnya. Hasil kajian ini 
dapat menjelaskan tentang komponen pendidikan karakter dan instrumen pentaksiran 
yang sesuai bagi setiap mata pelajaran sains dan akan menghasilkan kerangka 
pentaksiran pendidikan karakater. Selain itu, kerangka pentaksiran ini dapat memberi 
maklum balas kepada pihak pengurusan pendidikan dan guru untuk merancang 
program bagi meningkatkan kualiti pendidikan karakter terutama pentaksirannya dan 
melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pentaksiran bidang 
karakter di peringkat program yang dilaksanakan. Selain itu, diharap keputusan 
kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan memberi sumbangan ilmu 
pengetahuan baru di dalam bidang pendidikan karakter dan pentaksiran pendidikan 
karakter. Di samping itu juga, hasil kajian ini dijangka akan dapat membantu pihak 
bahagian pendidikan guru, institut pendidikan guru dan pihak-pihak lain yang 
berkaitan untuk mendapatkan maklumat serta rujukan dalam aspek pendidikan 
karakter di sekolah menengah. Dapatan kajian ini juga, diharap dapat dijadikan 
sumber rujukan dalam membantu meningkatkan pendidikan karakter di sekolah 
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menengah di Batam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya oleh pengkaji-
pengkaji akan datang. 
1.8          Skop Kajian 
Skop kajian ini  hanya pada skop membangun kerangka pentaksiran pendidikan 
karakter yang merangkumi, mengenal pasti komponen karakter yang ada dalam 
setiap mata pelajaran sains. Mata pelajaran sains yang dikaji merujuk pada  
Kemendiknas (2011) iaitu (1) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (2) Matematik (3) Fizik 
(4) Kimia. Seterusnya kajian ini memastikan instrumen pentaksiran yang sesuai 
untuk komponen pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran.  
1.9          Batasan Kajian 
Kajian ini menggunakan teknik delphi dengan menjalankan temu bual bagi meneroka 
pendapat pakar untuk mengenalpasti komponen dan instrumen yang digunapakai 
dalam pentaksiran pendidikan karakter pada mata pelajaran sains. Seterusnya kajian 
ini disambung dengan kajian tinjauan (kuantitatif) dengan menggunakan soal selidik 
yang diedarkan kepada responden iaitu guru sains sekolah menengah di Kota Batam 
bagi memperolehi maklumat untuk mengesahkan kerangka konsep pentaksiran 
pendidikan karakter.  
1.10          Kerangka Konsep Kajian 
Kerangka konsep kajian ini, berasaskan kepada komponen murni yang ada dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah dihuraikan dalam Kurikulum 
2013 mengenai pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter, komponen 
keagamaan; kejujuran, menghormati orang lain, disiplin, kerja keras, kreatif, 
berdikari, demokrasi, memiliki sifat untuk sentiasa meneroka sesuatu perkara baru, 
nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, memiliki kemahiran komunikasi, 
cinta perdamaian, suka membaca, peduli dengan persekitaran, memiliki kemahiran 
sosial dan bertanggungjawab diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran sedia 
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ada. Guru yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran memiliki tugas dan 
tanggungjawab dalam menyepadukan pendidikan karakter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11        Definisi Operasional 
Bahagian ini menjelaskan beberapa istilah yang kerap digunakan serta mejadi fokus 
utama dalam kajian ini. Istilah tersebut adalah pendidikan karakter, pentaksiran dan 
mata pelajaran sains di sekolah menengah Kota Batam. 
1.11.1     Pembangunan Kerangka Pentaksiran 
Pembangunan ialah semua proses perubahan yang dijalankan sedaya upaya secara 
sedar dan terencana (Riyadi 2005). Pembangunan menurut Borg & Gall (1983) ialah 
suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan dan kesehan produk pendidikan. 
Jadi pembangunan yang dimaksud dalam kajian ini ialah merancang dan 
mengembangkan dengan menyusun kerangka pentaksiran pendidikan karakter. 
Pembangunan kerangka pentaksiran tersebut, mengandungi hal-hal berhubungan 
komponen pendidikan karakter dalam mata pelajaran sains serta instrumen 
pentaksiran komponen karakter yang ada dalam mata pelajaran sains. 
Selain itu, kerangka dapat didefinisikan sebagai kumpulan, dari library 
(Class) yang dapat diturunkan, atau digunapakai dan fungsinya oleh modul-modul 
atau fungsi, yang akan kembangkan (Septian, Septian Gungun, 2011). Kerangka 
yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah hasil kajian yang berbentuk garis panduan 
Pancasila, UUD 1945 
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untuk dapat digunapakai oleh guru dalam menjalankan pentaksiran pendidikan 
karakter pada mata pelajaran sains. 
 Dengan demikian, dapat dirumuskan bahawa pembangunan kerangka 
pentaksiran ialah panduan tertulis yang di dalamnya berisikan penjelasan tentang 
senarai komponen pendidikan karakter yang diperlukan tiap mata pelajaran sains 
serta dilengkapi dengan instrumen yang dapat digunapakai dalam pentaksirannya. 
1.11.2     Instrumen Pentaksiran  
 
 
Instrumen pentaksiran yang dimaskudkan dalam kajian ini ialah alat yang digunakan 
oleh guru untuk menjalankan pentaksiran ataupun pengukuran terhadap kemajuan 
pelajar samada dalam bidang akademik atau bukan akademik. Walau bagaimanapun, 
kajian ini hanya menggunakan instrumen dalam bentuk temu bual, portfolio, skala 
sikap pemerhatian dan sebagainya (Suharsimi, 2009). Instrumen yang digunakan ini 
adalah untuk melihat sama ada terdapat perkembangan ataupun kemajuan komponen 
karakter pada pelajar.  
1.11.3     Pendidikan Karakter 
Karakter merupakan cara seseorang individu dalam berfikir dan bertindak sama ada 
dalam persekitaran keluarga, masyarakat mahupun negara pada umumnya (Suyanto, 
2009). Kertajaya (2010) menyatakan bahawa karakter merupakan ciri-ciri khusus 
yang dimiliki oleh seseorang individu yang wujud dalam keperibadian dan mengawal 
individu semasa berfikir, bercakap, bertindak mahupun memberi maklum balas 
terhadap sesuatu perkara. Dalam kajian ini, pendidikan karakter adalah pelbagai 
usaha yang dijalankan bagi mendidik para pelajar untuk memiliki komponen 
keperibadian sehingga mampu menjadi generasi yang bertingkah laku baik, 
berkualiti, berdaya saing dan bertanggungjawab. 
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1.11.4    Mata Pelajaran Sains 
Dalam kajian ini, mata pelajaran sains pada kajian ini sama hal yang dikatakan 
Abdullah (1998) iaitu  pengetahuan alam atau sains (science) diambil dari kata 
latin scientia yang arti harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang 
menjadi khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau sains,  merujuk pada rumpun ilmu 
benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun di 
manapun sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh ilmuwan 
untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-
gejala alam. Begitu juga dikatakan Suyoso    (1998 ) sains sendiri berasal dari kata 
sains yang berarti alam, merupakan pengetahuan hasil kegiatan manusia yang 
bersifat aktif dan dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui metode 
tertentu yaitu teratur, sistematis, berobjek, bermetode dan berlaku secara universal. 
Kemudian yang dimaksud mata pelajaran sains dalam kajian ini merujuk pada 
ketetapan Kemendiknas (2011) mata pelajaran sains untuk sekolah menengah terdiri 
(a) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (b) Matematik (c) Fizik (d) kimia.  
1.11.5 Komponen Karakter  
Pada bahagian kajian ini kata “komponen karakter” kerap digunakan, yang 
bermaksud dengan komponen karakter ialah satuan komponen karakter yang 
terkandung pada mata pelajaran iaitu terdiri dari nilai ketuhanan, kejujuran, tanggung 
jawab, kedisiplinan, berdikari, demokratik, keprihatinan, kesetiakawanan, kreativiti, 
kerja keras.(Ratna, 2015)  
1.12        Rumusan 
Dalam bab ini telah dibincangkan perkara-perkara yang menjadi asas hala tuju kajian 
ini. Di dalam objektif kajian, penyelidik telah menetapkan matlamat yang akan 
dicapai akhir kajian ini. Kajian ini dapat memberikan maklumat kepada pihak guru 
sains di Kota Batam dan jabatan pelajaran mengenai pentaksiran pendidikan karakter 
di sekolah menengah. 
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BAB 2 
KAJIAN LITERATUR 
2.1        Pengenalan 
Pada bahagian bab ini menerangkan tentang proses pendidikan karakter dalam mata 
pelajaran Sains serta bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Seterusnya, kajian 
tentang teori juga dipaparkan tentang pentaksiran pendidikan karakter kerana 
menjadi matlamat utama dalam kajian ini. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang 
model pendidikan karakter dan kajian lepas yang terkait bagi mengukuhkan lagi 
kajian ini.  
2.2          Konsep Dasar Pendidikan Karakter 
Perkataan karakter diambil dari bahasa Yunani iaitu to mark yang bermaksud tanda. 
Istilah ini lebih tertumpu kepada tindakan atau tingkah laku. Terdapat dua tanggapan 
tentang karakter. Pertama, karakter yang menunjukkan bagaimana seseorang 
berkarakter. Jika seseorang berkelakuan tidak jujur, kejam, atau tamak, orang itu 
sudah dianggap mempunyai tingkah laku yang tidak mulia. Sebaliknya, jika 
seseorang berkelakuan jujur, suka menolong, sesungguhnya orang yang dianggap 
mempunyai karakter yang mulia. Kedua, istilah ini berkait rapat dengan individu. 
Seseorang hanya boleh dipanggil insan berkarakter, jika mengikut peraturan tingkah 
laku moral. Demikian juga Imam Ghozali (2012) mengatakan bahawa karakter lebih 
dekat dengan moral, tindakan spontan manusia dalam perbuatan yang sudah sebati 
di dalam dirinya. 
Menurut Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Indonesia, Karakter adalah 
“bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabi’at, 
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temperamen, karakter.” Sementara berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, 
bersifat, bertabi’at dan berkarakter.” Bagi Tadkiroatun Musfiroh (UNY, 2008), 
karakter merujuk kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi dan keterampilan.  
Oleh itu, akhlak mulia, bermakna individu mempunyai pengetahuan 
berpotensi, mempunyai ciri-ciri komponen seperti reflektif, yakin, rasional, logik, 
kritikal, analitikal, kreatif dan inovatif, bebas, gaya hidup sihat, bertanggungjawab, 
cinta ilmu, berhati-hati, tidak mementingkan diri, berani, amanah, jujur, menepati 
janji, adil, rendah hati, pemalu, pemaaf, lembut hati, setia, bekerja keras, tekun, 
gigih berterusan, teliti, inisiatif, berfikiran positif, berdisiplin, jangkaan, inisiatif, 
berwawasan, warna tanah, bertenaga, dinamik, ekonomi berkesan, menghargai 
masa, dedikasi / dedikatif, kawalan diri, produktif, mesra, cinta kepada kecantikan 
(estetik), sporty, berdaya tahan, terbuka, teratur. Individu juga mempunyai 
kesedaran untuk melakukan yang terbaik atau unggul. Di samping itu, individu itu 
juga dapat bertindak ke atas potensi dan kesedaran. Ciri-ciri adalah kesedaran 
perkembangan positif sebagai seorang individu; intelek, emosi, sosial, etika, dan 
tingkah laku (Wuryadi, 2013). 
Demikian juga individu yang berkelakuan baik atau lebih tinggi adalah 
seseorang yang cuba untuk melakukan perkara-perkara yang terbaik kerana Allah 
SWT, dirinya, jirannya, bangsa dan negara, dan juga masyarakat antara bangsa 
bebas untuk mengoptimumkan potensi sendiri dan disertai dengan kesedaran, emosi 
dan motivasi (Ratna Megawangi, 2010)  
Demikian merumuskan intipati karakter Simon Philips  (2008) berpendapat 
bahawa karakter adalah koleksi komponen yang membawa kepada sistem, yang 
menjadi asas kepada pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang dipaparkan. Namun, 
Doni Koesoema A ( 2007) memahami bahawa karakter adalah sama dengan 
personaliti. Personaliti dianggap sebagai "sifat-sifat atau ciri-ciri, atau gaya, atau ciri 
seseorang yang datang dari formasi yang diterima daripada alam sekitar, seperti 
persekitaran keluarga di zaman kanak-kanak dan merupakan pembawakan sejak 
lahir." Lagu yang disampaikan dalam kitab Refleksi Karakter Negara (2008) yang 
mentakrifkan ciri-ciri negara sebagai syarat karakter dan identiti negara. 
Dengan demikian berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahawa 
‘karak’ boleh dikaitkan dengan kekuatan moral, memberi maksud 'positif', tidak 
semula jadi.  "karakter" pula adalah orang yang mempunyai kualiti moral (tertentu) 
yang positif. Oleh itu, pendidikan membina karakter, secara tersirat membayangkan 
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membina sifat atau kelakuan corak berdasarkan atau yang berkaitan dengan dimensi 
moral yang positif, bukan negatif. Idea ini disokong oleh Peterson dan Seligman 
Gedhe Raka (2007) yang berkaitan secara langsung "kekuatan peribadi" dengan 
kebaikan. 'Kekuatan Karakter' dilihat sebagai unsur-unsur psikologi yang membina 
kebaikan. Salah satu kriteria utama 'kekuatan peribadi' adalah karakter-karakter ini 
memberi sumbangan besar untuk merealisasikan potensi penuh dan aspirasi 
seseorang itu untuk membina kehidupan yang baik dan berguna untuk diri mereka 
sendiri, orang lain dan negara. 
Selaian itu juga, karakter adalah karakter, perangai, budi pekerti atau 
personaliti yang terbentuk dari gabungan pelbagai kebaikan yang dipercayai dan 
digunakan sebagai asas bagi perspektif, berfikir, bersikap dan bertindak. Kebaikan 
yang terdiri daripada beberapa nilai-nilai, moral dan norma. Bentuknya dapat dilihat 
dari sikap jujur, keberanian untuk bertindak, boleh dipercayai, dan hormat kepada 
orang lain.. Oleh itu, perkembangan karakter masyarakat hanya boleh dilakukan 
melalui pembangunan karakter individu seseorang. Walau bagaimanapun, kerana 
mereka yang hidup dalam persekitaran sosial dan budaya tertentu, perkembangan 
karakter individu seseorang, hanya dapat dilakukan dalam persekitaran sosial dan 
budaya yang kondusif. Iaitu, pembangunan budaya dan karakter kebangsaan hanya 
boleh dilakukan dalam proses pendidikan yang tidak melepaskan pelajar dari 
persekitaran sosial, budaya, dan budaya negara ( Kemendiknas, 2010). 
Pendapat lain, pendidikan adalah proses internalisasi  budaya ke dalam diri 
sendiri dan masyarakat, semakin tinggi pendidikan masyarakat maka tinggi pula 
tamadun suatu bangsa. Pendidikan bukan hanya cara pemindahan pengetahuan, 
tetapi lebih meluas, pendidikan adalah satu cara penanaman dan pengedaran nilai 
(enkulturisasi dan sosialisasi). Kanak-kanak perlu mendapatkan pendidikan yang 
menyentuh dimensi asas kemanusiaan. Dimensi manusia yang merangkumi 
sekurang-kurangnya tiga perkara yang paling asas, iaitu: (1)  Afektif adalah 
cerminan kualiti iman, takwa, termasuk karakter mulia, akhlak yang mulia dan 
personaliti kecemerlangan estetik dan kecekapan; (2) Kognitif mencerminkan kuasa 
pemikiran dan keupayaan intelek untuk meneroka dan membangunkan dan 
menguasai Sains dan teknologi; dan (3) Psikomotor  mencerminkan kemampuan 
mengembangkan kemahiran teknikal, kecakapan praktikal, dan kompetensi estetis ( 
Pedoman Sekolah 2009). 
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Oleh kerana itu, pengajaran guru mesti mengandungi syarat-syarat yang 
diperolehi daripada satu siri pendidikan atau perubahan yang dirancang atau 
diprogramkan. Terdapat juga dalam Ki Hajar Dewantara (1949) Hidup mesti 
diarahkan kepada kemajuan, tamadun, budaya dan perpaduan. "Sementara itu, 
menurut Wuryadi (2013) mengatakan bahawa, manusia pada dasarnya adalah 
individu dan kumpulan yang baik, memiliki karakter yang demikian tegas dan 
karakter adalah asas dan pengajaran.  
 Demikian juga pada Undang-Undang Sistem Pendidikan  Republik 
Indonesia 2003 menerangkan tentang Sistem Pendidikan Indonesia  serta 
merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan negara harus digunakan dalam 
membangunkan usaha pendidikan di Indonesia. Perkara 3 Undang-undang 
Pendidikan menyatakan, Pendidikan Indonesia berfungsi untuk mengembangkan 
dan membentuk karakter dan tamadun maruah dalam konteks kehidupan intelektual 
negara; bertujuan untuk membangunkan potensi pelajar dalam usaha untuk 
menjadikan seorang lelaki yang beriman dan takut Tuhan Yang Maha Esa, mulia, 
sihat, berilmu, berkebolehan, kreatif, bebas, dan menjadi rakyat yang demokratik 
dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan negara adalah penggubalan kualiti 
pelajar Indonesia yang terpaksa dibentuk oleh setiap unit pendidikan. Oleh itu, 
pembentukan matlamat pendidikan negara yang dibentuk menjadi asas untuk 
perkembangan karakter negara ( Kemendiknas, 2010). 
Berdasarkan pemikiran tersebut, sama halnya dikatakan oleh Asmani (2011) 
perkembangan karakter pendidikan adalah sangat strategik bagi kelestarian dan 
kecemerlangan negara pada masa hadapan. Pengembangan ini akan dilakukan 
melalui perancangan yang baik, pendekatan sesuai dan kaedah pembelajaran dan 
pengajaran yang berkesan. Selaras dengan sifat nilai, budaya dan pendidikan 
karakter negara, oleh itu perlu dilakukan secara bersama oleh semua guru dan 
pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran dan menjadi sebahagian daripada 
budaya sekolah. 
Salain itu pendidikan karakter seharusnya menjadi sistem pelaburan nilai 
komuniti sekolah, yang merangkumi pengetahuan, kesedaran atau tekad, dan 
tindakan untuk melaksanakan komponen ini,  pendidikan karakter juga boleh 
ditafsirkan sebagai orang yang sengaja mengenakan semua dimensi dari sekolah, 
hidup untuk menggalakkan pembangunan karakter yang optimum,  dalam 
pendidikan karakter di sekolah-sekolah, semua komponen (pemegang taruh) perlu 
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terlibat, termasuk komponen pendidikan itu sendiri, iaitu kandungan kurikulum, 
pembelajaran dan pentaksiran, perawatan atau pengurusan mata pelajaran, 
pengurusan sekolah, pelaksanaan aktiviti atau bersama kurikulum, infrastruktur 
kuasa, pembiayaan, dan etika kerja komuniti sekolah keseluruhan. Di samping itu, 
pendidikan karakter juga boleh ditafsirkan sebagai perilaku komuniti sekolah  dalam 
membentuk karakter pendidikan (Nurul Zuriah, 2007). 
Oleh kerana itu, pendidikan karakter lebih menitik beratkan pada masalah 
etika yang menjelaskan sikap dan karakter, hal ini juga dinyatakan oleh Elkind dan  
Freddy Sweet (2004) iaitu pendidikan karakter ialah usaha untuk membantu orang 
ramai memahami, mengambil berat dan bertindak atas komponen teras etika. 
Apabila kita berfikir tentang anak-anak, pasti kita mahu mereka dapat menilai apa 
yang benar, mengambil berat tentang apa yang betul, dan melakukan apa yang 
mereka percaya adalah betul, walaupun dalam menghadapi tekanan dari dalam dan 
luar. Sudah dinyatakan bahawa pendidikan karakter adalah segala-galanya yang guru 
lakukan, yang dapat mempengaruhi karakter pelajar. Guru membantu membentuk 
karakter  pelajar.  Ini termasuk bagaimana tingkah laku guru, bagaimana guru 
bercakap atau menyampaikan bahan, bagaimana guru bertoleransi, dan pelbagai 
perkara lain yang berkaitan. 
Selain itu, pendidikan karakter juga adalah umpama akhlak yang wujud 
dalam sikap dan tingkah laku manusia, hal ini dapat dilihat dan disokong oleh Ramli 
(2003). Jadi inti pati dan karakter pendidikan mempunyai erti yang sama seperti 
pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Hal ini  juga dikatakan  Nurul Zuriah 
(2007)   matlamatnya adalah untuk mewujudkan peribadi kanak-kanak, untuk 
menjadi insan mulia, masyarakat, dan rakyat yang baik. Kriteria untuk insan yang 
baik, masyarakat yang baik atau rakyat yang baik untuk bermasyarakat dan negara, 
secara umum adalah komponen sosial tertentu, yang dipengaruhi oleh budaya 
masyarakat dan negara. Oleh itu, inti pati pendidikan karakter dalam konteks 
pendidikan di Indonesia adalah nilai pedidikan, iaitu komponen murni pendidikan 
bersumber dari budaya Indonesia sendiri, dalam usaha untuk memupuk keperibadian 
generasi muda. 
Selain itu,   ada juga yang mengatakan bahawa karakter asas manusia terdiri 
daripada: amanah, hormat, perhatian, penyayang, kejujuran, tanggungjawab, ikhlas, 
berani, rajin, berdisiplin, berwawasan, keadilan dan integriti.  Lebih baik atau lebih 
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tinggi (yang tidak mutlak atau relatif) mengikut keperluan, syarat dan persekitaran 
sekolah itu sendiri (Wuryadi (2013) 
Namun, hari ini ada juga orang menuntut peningkatan dalam intensiti lebih 
kepada usaha jalan pejanjang  bina negara untuk memberantas raswah. Tuntutan itu 
muncul berdasarkan kepada fenomena sosial yang semakin meningkat, iaitu 
peningkatan jinayah  dalam masyarakat, seperti pergaduhan besar-besaran dan 
pelbagai kes-kes lain keruntuhan moral. Malah, di bandar-bandar tertentu, fenomena 
ini sangat membimbangkan (Darmiyati 2010). Oleh itu, institusi pendidikan formal 
perlu meningkatkan peranannya dalam pembentukan keperibadian pelajar melalui 
intensiti dan peningkatan pendidikan karakter yang berkualiti. 
Selain itu juga kalangan para pendidik umumnya sepakat tentang pentingnya 
peningkatan pendidikan karakter dalam pendidikan formal. Namun, ada perbezaan 
pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus operandi pendidikan.  
Berkait dengan pendekatan, beberapa ahli menyarankan penggunaan pendekatan 
pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat.  Penggunaan 
pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman komponen sosial tertentu dalam 
diri pelajar  (Nurul Zuriah 2007)    
Dengan demikian berdasarkan reka bentuk kajian yang dikembangkan 
Kemendiknas (2010), pembentukan psikologis dan sosial-budaya dari karakter 
dalam diri individu merupakan fungsi dari potensi seluruh individu manusia 
(kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor) dalam konteks interaksi sosial budaya 
(dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung seumur hidup. 
Konfigurasi karakter dalam konteks keseluruhan proses psikologis dan sosial-
budaya dapat dikelompokkan dalam: Olahraga Jantung (pengembangan Spiritual 
dan emosional), olahraga pemikiran (perkembangan intelektual), olahraga dan 
kinestetik (pembangunan fizik dan kinestetik) dan olahraga rasa dan karsa (efektif 
pengembangan dan kreativitas). 
Demikian juga para pakar sudah mengemukakan pelbagai teori tentang 
pendidikan karakter. Menurut Hersh (1980), antara pelbagai teori yang berkembang, 
terdapat lima teori digunakan secara meluas; iaitu: 1) pembangunan pendekatan 
rasional, 2) pendekatan pertimbangan, 3) Nilai Pendekatan penjelasan, 4) 
pendekatan kognitif untuk perkembangan karakter, dan 5) pendekatan tingkah laku 
sosial. Berbeza dengan klasifikasi, Elias (1989) mengklasifikasikan pelbagai teori 
yang berkembang kepada tiga, iaitu: 1) Pendekatan kognitif, 2) pendekatan afektif) 
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pendekatan tingkah laku. Klasifikasi berdasarkan tiga unsur moral, yang digunakan 
untuk menjadi asas kepada kajian psikologi, iaitu: tingkah laku, kognitif, dan afektif. 
Berdasarkan perbincangan di atas ia boleh mengesahkan bahawa usaha-usaha 
pendidikan karakter direka dan dilaksanakan secara sistematik untuk membantu 
pelajar memahami komponen yang berhubungan dengan tingkah laku manusia 
dengan Allah SWT, diri kita sendiri, sesama manusia, persekitaran, 
kewarganegaraan yang terkandung dalam pemikiran, sikap, perasaan, kata-kata dan 
perbuatan berdasarkan agama norma, undang-undang, akhlak, budaya dan adat 
resam. 
2.3          Komponen Pembentuk Karakter 
Pelaksanaan pendidikan karakter dikenal pasti melalui 18 nilai  yang bersumber dari 
agama, dasar negara, budaya dan tujuan pendidikan nasional, iaitu sebagaimana 
yang terkadung di dalam pusat kurikulum, pengembangan dan pendidikan budaya & 
karakter bangsa: Pedoman Sekolah (2009). Dalam Ketuhan, jujur, toleransi, disiplin, 
kerja keras, kreatif, berdikari, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 
cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikasi, cinta damai, gemar 
membaca, keprihatinan persekitaran, keprihatinan sosial dan tanggungjawab.  
Jadual: 2.1 Komponen Karakter  
NILAI KARAKTER KANDUNGAN 
Komponen karakter dalam hubungannya 
dengan Tuhan 
(1) Ketuhan 
Komponen karakter dalam hubungannya 
dengan diri sendiri 
 
(2) Jujur (3) Bertanggung jawab  (4) Bergaya 
hidup sehat (5) Disiplin (6) Kerja keras (7)    (8) 
Percaya diri (9) Usahawan Bersemangat (10) 
Berpikir logis (11) kritis (12) kreatif (13) 
inovatif (14)Berdikari (15)    Ingin tahu (16) 
cinta ilmu  
Komponen  karakter dalam hubungannya 
dengan persekitaran 
(17) Keperihatinan sosial  (18)  Kebangsaan 
Sumber: Pedoman Sekolah 2009,  Pusat Kurikulum. 
Walaupun sudah terdapat 18 nilai pembentukan pendidikan karakter dapat 
menentukan prioriti pengembangannya dengan cara melanjutkan nilai prakondisi, 
seperti taqwa, bersih, rapi, nyaman, dan sopan, yang diperkuat dengan beberapa nilai 
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yang diutamakan dari 18 nilai di atas. Dalam implementasinya jumlah dan jenis 
karakter yang dipilih pasti terdapat perbezaan  antara satu daerah atau sekolah yang 
lain. Ini bergantung pada kepentingan pendidikan masing-masing. Di antara pelbagai 
nilai yang dikembangkan, dalam pelaksanaannya di sekolah/wilayah perlu dilakukan 
dari yang penting, sederhana dan mudah iaitu bersih, teratur, baik, disiplin, sopan 
dan santun. Berdasarkan kajian komponen agama, norma-norma sosial, peraturan/ 
hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), sudah 
mengenal pasti 55 bentuk nilai dan dikelompokan pula menjadi lima yang utama, 
iaitu komponen perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha 
Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan persekitaran serta kebangsaan. Berikut adalah 
daftar komponen yang dimaksud. Menurut buku panduan pendidikan karakter dari 
Direktorat PSMP (2010)  komponen karakter meliputi: 
Jadual: 2.2 Direktorat PSMP 
NILAI KARAKTER KANDUNGAN 
Komponen perilaku manusia terhadap Tuhan  (1) Taat kepada Tuhan YME (2) syukur (2) 
ikhlas (3)  sabar (4) tawakkal  
Komponen perilaku manusia terhadap diri 
sendiri  
(5) Mencerminkan (6) keyakinan (7) rasional (8)   
kritikal (9) analitikal (10) kreatif (11)  inovatif 
(12)  sendiri (13)  hidup sihat (14)   (15) 
bertanggungjawab (16)  sains cinta (17)  pesakit  
(18)  jujur (19) rendah hati (20)  malu sesat (21)  
pengampun (22)  menjadi lembut (23) setia (24) 
kerja keras (25) rama tamah (26)  mulur (27)  
berterusan (28)  huraikan (29) inisiatif (30) 
pemikiran positif (31) berkesan (32)  
menghormati masa (33) perkhidmatan (34) 
temperance (35) produktif (36)   mesra (37) 
cinta kecantikan (38) sportif (39)  steadfast  (40) 
terbuka (41) teratur 
Komponen perilaku manusia terhadap sesama (42) Berhati-hati (43) sebagai sanggup 
berkorban (44)  berani, (45) amanah (46)  jujur 
(48 ) menjaga pelantikan, (49) disiplin (52) 
jangkaan (52)  inisiatif  (53)v berwawasan (54)   
terkurang (55) teruja 
Sumber : Direktorat PSMP (2010)   
Sama dengan ciri-ciri karakter yang sudah disebutkan di atas, Indonesian 
Heritage Foundation (IHF) mengembangkan model “Pendidikan Holistik Berbasis 
Karkater” (Character-based Holistic Education). Kurikulum yang digunakan adalah 
“Kurikulum Holistik Berbasis Karakter” (Character-based Integrated Curriculum). 
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Kurikulum tersebut bertujuan untuk mengembangkan seluruh dimensi manusia. 
Terdapat sembilan elemen  karakter dalam kurikulum tersebut, iaitu:   
Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; keberdikarian dan tanggungjawab;  
kejujuran/amanah; hormat dan santun; dermawan, suka tolong-menolong 
dan kerjasama;  percaya diri dan pekerja keras;  kepemimpinan dan 
keadilan; baik dan rendah hati, dan;  toleransi, kedamaian, dan kesatuan 
(Ratna Megawangi, 2010)  
Ciri-ciri karakter positif bukan untuk dihafal oleh pelajar tetapi harus 
diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Mewujudkan dan memupuk sifat positif 
sudah tentu mengambil masa yang lama dan perlu menjadi satu proses pembiasaan. 
Jika majoriti manusia mengamalkan karakter positif ini pasti dunia akan menjadi 
aman. 
Sekolah merupakan institusi pendidikan formal sering menjadi contoh dalam 
pelbagai cara termasuk peranan dalam mendidik karakter. Pendidikan karakter di 
sekolah disesuaikan dengan tahap umur perkembangan mental pelajar. Suyanto 
(2010) dan Miftahudin (2010) bersetuju bahawa penubuhan dan perkembangan 
karakter sudah berlaku kepada kanak-kanak yang berusia remaja. Sebagai seorang 
dewasa, karakter manusia cenderung stabil dan kekal. Oleh itu, model pendidikan 
karakter pada usia kanak-kanak, remaja, dan orang dewasa tidak boleh disamakan. 
Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk membangunkan model baru 
pendidikan karakter yang boleh dilaksanakan pada sasaran yang berbeza. Thomas 
Lickona (1992)  mengemukakan bahawa “Memiliki pengetahuan nilai moral itu 
tidak cukup untuk menjadi manusia berkarakter, nilai moral harus disertai dengan 
adanya karakter yang bermoral" “Termasuk dalam karakter ini adalah tiga 
komponen karakter (components of good character) iaitu pengetahuan tentang moral 
(moral knowing), perasaan tentang moral (moral feeling), dan perbuatan bermoral 
(moral actions)” (Nurul Zuriah, 2007). Hal ini diperlukan agar manusia mampu 
memahami, merasakan, dan sekaligus mengerjakan komponen kabajikan. 
Aspek-aspek dari komponen karakter adalah: moral knowing iaitu; kesadaran 
moral (moral awareness), mengetahui nilai moral (knowing moral values), 
perspective talking, penalaran moral (moral reasoning), membuat keputusan 
(decision making), pengetahuan diri (self knowledge). Unsur moral knowing mengisi 
perilaku kognitif mereka. 
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OLAH 
HATI
OLAH 
PIKIR
OLAH 
RASA/
KARSA
OLAH 
RAGA
beriman dan bertakwa, 
jujur, amanah, adil, 
bertanggung jawab, 
berempati, berani 
mengambil resiko, 
pantang menyerah, rela 
berkorban, dan berjiwa 
patriotik
ramah, saling 
menghargai, toleran, 
peduli,  suka menolong, 
gotong royong, 
nasionalis, kosmopolit , 
mengutamakan 
kepentingan umum,  
bangga menggunakan 
bahasa dan produk 
Indonesia, dinamis, 
kerja keras, dan beretos 
kerja
bersih dan sehat, 
disiplin, sportif, 
tangguh, andal, 
berdaya tahan, 
bersahabat, 
kooperatif, 
determinatif, 
kompetitif, ceria, 
dan gigih
cerdas, kritis, 
kreatif, inovatif, 
ingin tahu, berpikir 
terbuka, produktif, 
berorientasi Ipteks, 
dan reflektif
RUANG LINGKUP  PENDIDIKAN KARAKTER
Moral feeling. Terdapat enam perkara yang merupakan aspek dari emosi 
yang mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi insan berkarakter, iaitu: nurani 
(conscience), penghargaan diri (self esteem), empati (empathy), cinta kebaikan 
(loving the good), kontrol diri (self control), dan kerendahan hati (humality). Moral 
action perbuatan atau tindakan moral ini merupakan out come dari dua komponen 
karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk berbuat 
(act morally) maka harus diharus dilihat dari karakter iaitu kompetensi 
(competence), keinginan (will), dan kebiasaan (habit). 
2.4          Proses Pendidikan Karakter 
Proses pendidikan karakter adalah berdasarkan kepada perkembangan diri  yang 
meliputi sepenuhnya potensi individu manusia (kognitif, afektif,  dan psikomotor) 
dan keseluruhan fungsi sosio-budaya dalam konteks interaksi dalam keluarga, unit 
pendidikan dan masyarakat. Keseluruhan perkembangan diri  dan sosio-budaya 
boleh dikumpulkan seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut: 
Rajah 2.1: Ruang Lingkup Pendidikan Karakter  
Sumber Desain Induk Pendidikan Karakter (2010). 
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Berdasarkan gambar rajah di atas, dikategorikan bahawa asas tingkah laku 
karakter seseorang merangkumi fungsi keseluruhan psikologi dan potensi individu 
(kognitif, afektif dan psikomotor) dan fungsi daripada keseluruhan sosio-budaya 
dalam konteks interaksi (dalam keluarga, unit pendidikan, dan masyarakat) dan 
berlangsung seumur hidup. Konteks keseluruhan proses psikologi dan sosio-budaya 
boleh dikumpulkan iaitu; Olah hati (spiritual & emotional development), olah pikir 
(intellectual development);  Olah raga dan kinestetik (physical & kinesthetic 
development); dan olah rasa dan  karsa (affective and  creativity development).  
 
Proses tersebut secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan 
dan saling melengkapi, serta masing-masingnya secara konseptual 
merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai 
sebagaimana dapat di lihat pada gambar di atas (Desain Induk Pendidikan 
Karakter, 2010). 
2.5          Implementasi Pendidikan Karakter dalam mata Pelajaran Sains 
Pentingnya aspek karkater dijalankan bersepadu dengan pelajaran Sains. Menurut 
Binadja (2000) Kurikulum sentiasa menekankan supaya pelajar dapat memahami 
walaupun mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari untuk menghargai Pencipta. 
Walau bagaimanapun, dari hasil pentaksiran yang dijalankan, majoriti tidak berpuas 
hati dengan hasil pembelajaran pelajar yang mana berpunca daripada kepadatan 
beban kurikulum. 
Berdasarkan daripada aspirasi di atas adalah perlu untuk menggabungkan  
elemen karakter itu pada setiap mata pelajaran. Mata pelajaran Sains, sebagai 
contoh, banyak berorientasikan pertumbuhan sikap saintifik (scientific attitude) 
sebagai tambahan kepada pengembangan saintifik dan proses pembangunan 
kemahiran. Idea 'pembelajaran untuk belajar Sains tidak hanya satu siri fakta IPA', 
yang mana sudah lama dikuatkuasakan sejak kurikulum 1975. Implikasinya kepada 
strategi pengajaran Sains dengan orientasi beralih "telling science" orientasi untuk 
"doing science". Salah satu sebab untuk perubahan ini adalah keinginan yang kuat 
bahawa 'graduan hasil' mempunyai sinergi keputusan prestasi interpenetration 
(cangkuk-mengkait) Alam ketiga kebolehan: 'kognitif psikomotor-sikap' (Karhami, 
2002) 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sains dalam erti kata yang sempit 
ditakrifkan sebagai satu disiplin yang terdiri daripada Sains fizikal dan Sains hayat. 
Termasuk Sains fizikal Sains astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorologi, 
dan manakala Sains hayat termasuk biologi, zoologi dan fisiologi (Sumaji, 1998). 
Analisis James Connant (Sarkim, 1998) mencadangkan bahawa Sains termasuk dua 
aspek, iaitu badan pengetahuan yang sering dirujuk aspek produk dan aspek kaedah 
proses juga dikenali. Termasuk dalam aspek produk termasuk prinsip, undang-
undang dan teori. 
Jadual: 2.3 Pembagian rumpunan dan pembagian Ilmu Pengetahuan 
Bidang Ilmu Bahagian Sub bahagian 
Sains Alam (IPA) Sains fizikal astronomi, kimia, geologi, 
mineralogi, meteorologi, fizikal 
Sains hayat biologi, zoologi dan fisiologi 
Sumber : Sumaji, 1998 dan James Connant Sarkim, 1998 
Berdasarkan tema pembelajaran yang dibangunkan dan merujuk kepada peta 
nilai pendidikan budaya dan mata pelajaran karakter berdasarkan negara, ia akan 
membangunkan komponen karakter yang bersepadu dalam pembelajaran Sains, 
antara lain: agama / ketuhanan, tanggungjawab, penjagaan alam sekitar, dan bersahat 
/ komunikasi. Ketuhanan dengan bersyukur atas nikmat Tuhan yang sudah diberikan 
adalah satu keperluan bagi manusia. Manusia bertanggungjawab ke atas sikap dan 
tingkah laku untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka kerana ia 
sepatutnya lakukan dengan diri kita sendiri, masyarakat, alam sekitar (semula jadi, 
sosial, dan budaya), negara dan Allah SWT. Keprihatinan dengan Alam sekitar 
adalah suatu perkara yang sikap dan tindakan yang sentiasa bertujuan untuk 
mencegah kerosakan kepada alam dan persekitaran dan membangunkan langkah-
langkah untuk membaiki kerosakan alam sekitar yang sudah berlaku (Kemendiknas, 
2010). 
Sains dipercayai memainkan peranan penting dalam pembangunan karakter 
rakyat dan negeri untuk kemajuan produk Sains dengan cepat, keberkesanan proses 
Sains yang boleh dipindahkan kepada pelbagai bidang lain, dan kelikatan muatan 
nilai, sikap, dan Sains moral (Rutherford & Ahlgren, 1990). MacCormack Yager 
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